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Tamaño: Medio y grande. 
 
Forma: Asimétrica, redondeada y con prominencia en la sutura, zona ecuatorial, y depresión en uno de 
sus lados laterales cerca de la sutura, en su tercio superior. 
 
Zona pistilar: Ligeramente desplazada hacia la cara ventral y también hacia uno de sus lados laterales. 
Vértice redondeado con mamelón muy pequeño y la base de éste con cubeta en todos sus lados siendo 
más marcada en las dos caras. 
 
Sutura: Superficial, sólo marcada por una raya. Hendida en la cavidad peduncular y zona pistilar. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia abundante, corta y anteada. Color: Domina el amarillo anaranjado del 
fondo. Chapa rojo grana apagado, de aspecto marmóreo o manchoso que no cubre más que un cuarto de 
la superficie del fruto, dejando entrever el fondo. A veces casi sin chapa presentando sólo pequeños 
toques de rojo muy suave. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso, aunque en ocasiones teñida de sonrosado muy 
suave. Jugosa, crujiente, agridulce y poco aromática. Sabor: No muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio y forma alargada, aplastado en sus lados laterales en su 
tercio inferior. Mucrón corto y afilado. Cresta ventral saliente, más en su mitad inferior. Surco dorsal ancho 
y de profundidad media, interrumpido una o dos veces por los surcos laterales. Superficie áspera, muy 
esculpida, con surcos estrechos, largos y curvados, siendo más largos y abundantes en su mitad 
superior. Polo peduncular abierto. 
 
Maduración: Tercera decena de septiembre en Montilla del Palancar (Cuenca). 
 
 
